Bukti dokumen pengajaran MK Manajemen Bencana Kelas 6B by awaluddin, Hidayat Ramli Inaku





: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 









: 05015045 - Manajemen Bencana 
: 6B 
Dosen : AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI INAKU, SKM., M.KL 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 7 Mei 2021 18 Mei 2021 25 Mei 2021 8 Jun 2021 15 Jun 2021 22 Jun 2021 29 Jun 2021 6 Jul 2021 16 Jul 2021 
1 1705015031 FIRDHA MARIFATUL AULIA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
2 1805015005 WIDIS BUDIMAN 
√ √ 
X 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 93 
3 1805015008 NOVI NURWAHYUNINGSIH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
4 1805015013 IRNA NUR AZIZAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
5 1805015014 ASTRI MEGA SETYANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
X 
√ √ √ √ √ 
15 93 
6 1805015025 TASYA NUR CAHYANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
7 1805015035 HASNA MAHARANI PUTRI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
8 1805015036 ZULFA NUR FITRIYANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
9 1805015041 CHOERUL IJAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
10 1805015054 SARAH NUR HIDAYATI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
11 1805015065 GANESA DELTASARI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
12 1805015066 FARHANA FADHILAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
13 1805015105 MIFTAHUL FIKRI TAUROHMAN 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
14 1805015114 WULANDARI SARJAN 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
15 1805015128 UNZA AULIA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
16 1805015141 CHANTIKA CAHYANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
17 1805015145 ASHA AVINDA RIZKIANTI 








18 1805015173 NURUL HASANAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
19 1805015179 SYABNA HADNI NURZAHWA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
20 1805015180 FAKHRI HADIN MOHAMAD 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
X 
√ √ √ √ √ 
15 93 
21 1805015198 LUFFI MAHARANI KHAUSAR 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 





: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 









: 05015045 - Manajemen Bencana 
: 6B 
Dosen : AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI INAKU, SKM., M.KL 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 7 Mei 2021 18 Mei 2021 25 Mei 2021 8 Jun 2021 15 Jun 2021 22 Jun 2021 29 Jun 2021 6 Jul 2021 16 Jul 2021 
22 1805015214 MUHAMMAD WIRAWAN 




√ √ √ √ √ 
14 87 
23 1805015217 ALFIYATUR RAHMAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
24 1805015236 ANISHA WIDIA FUTRI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
25 1805015238 NANDATRI MULYANINGTYAS SAJETI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
26 1805015239 ANNISA AULIA URFIE 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
27 1805015246 PUJA NUR FAJRIAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
28 1805015247 DZIKRA HAFIZHAH ENDI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
29 1805015248 VIVIH SETIANI PUTRI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
30 1805015273 MUHAMMAD MAULANA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
31 1805015283 JUFANDIO MERRY CITRA AMARO 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
32 1805015285 MAHBUBATUN NISA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
33 1805015291 RACHMA PUTRI HARLANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
34 1805015304 INTAN SILFITRIANA MAYANGSARI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
35 1905015065 SHALSA EKA PUTRI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
36 1905015072 NABILA IKHTIANI 
√ √ √ √ 
X 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 93 
37 1905015200 ZULFA KHAIRUNNISA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
Jumlah hadir : 37.00 37 36 37 36 37 37 37 35 37 33 37 37 36 37 37 
 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 




Jadwal Kuliah R.---- Selasa 09:40-11:20 














KET. KELAS DOSEN 
1 Selasa 
9 Mar 2021 
Mahasiswa dapat menceritakan 
kembali tentang Jenis kejadian dan 
dampak bencana: banjir, tanah 
longsor, kekeringan, kebakaran 
hutan, dan angin siklon tropis 
37 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
2 Selasa 
16 Mar 2021 
KEDUA Jenis kejadian dan 
dampak bencana: banjir, tanah 
longsor, kekeringan, kebakaran 
hutan, dan angin siklon tropis 
37 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
3 Selasa 
23 Mar 2021 
Mahasiswa dapat menceritakan 
kembali tentang Jenis kejadian dan 
dampak bencana: gempa bumi, 
gelombang tsunami, letusan 




AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
4 Selasa 
30 Mar 2021 
Konsep dasar manajemen 
penanggulangan bencana 
dan karakteristik bencana 
37 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
5 Selasa 




AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
6 Selasa 
20 Apr 2021 
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENANGGULANGAN 
KRISIS KESEHATAN, MELIPUTI, INFORMASI PRA BENCANA, 
SAAT BENCANA DAN PASCA BENCANA 
37 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
7 Selasa 
27 Apr 2021 
data kesehatan dalam bencana 37 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 







: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 
: 05015045 - Manajemen Bencana 
: 6B 
 
Jadwal Kuliah R.---- Selasa 09:40-11:20 














KET. KELAS DOSEN 
8 Jumat 
7 Mei 2021 
UTS 37 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
9 Selasa 
18 Mei 2021 
konsep Rumah sakit lapangan dalam pelayanan kesehatan 
korban bencana dan pelayanan kesehatan pengungsi 
35 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
10 Selasa 
25 Mei 2021 
Memahami paradigma, baru, kebijakan, strategi 
penanggulangan dan surveilens kebencanaan 
37 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
11 Selasa 
8 Jun 2021 
pelayanan kesehatan saat bencana 33 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
12 Selasa 
15 Jun 2021 
analisis deskriptif tentang Rapid Health Assessment (RHA) 
dan surveilens epidemiologi bencana 
37 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
13 Selasa 
22 Jun 2021 
Pemantauan dan evaluasi pra 
bencana dengan pendekatan system 
(input, proses, output), pelaksanaan 
pemantauan dan pelaporan 
37 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
14 Selasa 
29 Jun 2021 
pemantauan 
dan evaluasi pada tahap 
pra bencana, saat 









1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI INAKU, SKM., M.KL 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 







: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 
: 05015045 - Manajemen Bencana 
: 6B 
 
Jadwal Kuliah R.---- Selasa 09:40-11:20 














KET. KELAS DOSEN 
15 Selasa 
6 Jul 2021 
presentasi dampak epid bencana 37 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
16 Jumat 
16 Jul 2021 
UAS 37 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 
: Genap 2020/2021 
: Manajemen Bencana 
: 6B 
: AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI INAKU, SKM., M.KL 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 5 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1705015031 FIRDHA MARIFATUL AULIA 85 85 86 64 75.85 B 
2 1805015005 WIDIS BUDIMAN 85 85 80 73 78.10 B 
3 1805015008 NOVI NURWAHYUNINGSIH 85 85 82 67 76.00 B 
4 1805015013 IRNA NUR AZIZAH 85 85 90 88 87.85 A 
5 1805015014 ASTRI MEGA SETYANI 85 85 80 61 72.70 B 
6 1805015025 TASYA NUR CAHYANI 85 85 82 67 76.00 B 
7 1805015035 HASNA MAHARANI PUTRI 85 85 84 70 77.95 B 
8 1805015036 ZULFA NUR FITRIYANI 85 85 76 61 71.50 B 
9 1805015041 CHOERUL IJAH 85 85 88 64 76.45 B 
10 1805015054 SARAH NUR HIDAYATI 85 85 84 76 80.65 A 
11 1805015065 GANESA DELTASARI 85 85 84 73 79.30 B 
12 1805015066 FARHANA FADHILAH 85 85 84 79 82.00 A 
13 1805015105 MIFTAHUL FIKRI TAUROHMAN 85 85 78 67 74.80 B 
14 1805015114 WULANDARI SARJAN 85 85 80 76 79.45 B 
15 1805015128 UNZA AULIA 85 85 86 58 73.15 B 
16 1805015141 CHANTIKA CAHYANI 85 85 70 58 68.35 B 
17 1805015145 ASHA AVINDA RIZKIANTI 85 85 80 67 75.40 B 
18 1805015173 NURUL HASANAH 85 85 80 73 78.10 B 
19 1805015179 SYABNA HADNI NURZAHWA 85 85 88 85 85.90 A 
20 1805015180 FAKHRI HADIN MOHAMAD 85 85 86 70 78.55 B 
21 1805015198 LUFFI MAHARANI KHAUSAR 85 85 76 67 74.20 B 
22 1805015214 MUHAMMAD WIRAWAN 85 85 80 73 78.10 B 
23 1805015217 ALFIYATUR RAHMAH 85 85 76 61 71.50 B 
24 1805015236 ANISHA WIDIA FUTRI 85 85 84 73 79.30 B 
25 1805015238 NANDATRI MULYANINGTYAS SAJETI 85 85 90 79 83.80 A 
26 1805015239 ANNISA AULIA URFIE 85 85 80 70 76.75 B 
27 1805015246 PUJA NUR FAJRIAH 85 85 82 76 80.05 A 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 
: Genap 2020/2021 
: Manajemen Bencana 
: 6B 
: AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI INAKU, SKM., M.KL 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 5 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





28 1805015247 DZIKRA HAFIZHAH ENDI 85 85 82 79 81.40 A 
29 1805015248 VIVIH SETIANI PUTRI 85 85 80 61 72.70 B 
30 1805015273 MUHAMMAD MAULANA 85 85 74 76 77.65 B 
31 1805015283 JUFANDIO MERRY CITRA AMARO 85 85 80 70 76.75 B 
32 1805015285 MAHBUBATUN NISA 85 85 80 67 75.40 B 
33 1805015291 RACHMA PUTRI HARLANI 85 85 82 76 80.05 A 
34 1805015304 INTAN SILFITRIANA MAYANGSARI 85 85 76 76 78.25 B 
35 1905015065 SHALSA EKA PUTRI 85 85 82 79 81.40 A 
36 1905015072 NABILA IKHTIANI 85 85 82 71 77.80 B 




AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI INAKU, SKM., M.KL 
